


































































































































































で打ち出した。そして₂₀₁₅年₁₀月に中国共産党第₁₈期第 ₅ 回全体会議において採択された₁₃次 ₅ カ



























































































　 中国始発（到着）都市 国境税関 国外始発（到着）都市 備考
₁ 重慶 安拉山口 デュイスブルク（ドイツ） 往復
₂ 重慶 満州里 チェルケスク（ロシア） 往路
₃ 鄭州 安拉山口 ハンブルク（ドイツ） 往復
₄ 鄭州 エレンホト ハンブルク（ドイツ） 往復
₅ 成都 安拉山口 ウッチ（ポーランド） 往復
₆ 武漢 安拉山口 パルドゥビツェ（チェコ） 往復
₇ 武漢 安拉山口 ハンブルク（ドイツ） 往復
₈ 武漢 満州里 トムスク（ロシア） 復路
₉ 蘇州 満州里 ワルシャワ（ポーランド） 往路
₁₀ 蘇州 満州里 ブレスト（ロシア） 復路
₁₁ 義烏 安拉山口 マドリード（スペイン） 往復
₁₂ 瀋陽 満州里 ハンブルク（ドイツ） 往復
₁₃ 長沙 満州里 ハンブルク（ドイツ） 往路
₁₄ 蘭州 安拉山口 ハンブルク（ドイツ） 往復
₁₅ 北京・天津 エレンホト ウランバートル（モンゴル） 往復
₁₆ 連雲港 安拉山口 アルマトイ（カザフスタン） 往復
₁₇ 営口 満州里 ザバイカル（ロシア） 往復
₁₈ 青島 安拉山口 アルマトイ（カザフスタン） 往路
₁₉ ウルムチ 安拉山口 アルマトイ（カザフスタン） 往路
₂₀ 西安 安拉山口 アルマトイ（カザフスタン） 往復
₂₁ 合肥 安拉山口 アルマトイ（カザフスタン） 往路
₂₂ 済南 安拉山口 アルマトイ（カザフスタン） 往路





















中国（上海）自由貿易区 ₂₀₁₃年 ₉ 月
中国の開放を拡大し，改革を深化し，新たな思考，新た
な道筋を探り，全国に奉仕する




中国（福建）自由貿易区 ₂₀₁₅年 ₄ 月
台湾との両岸経済合作のモデル区，₂₁世紀海上シルク
ロード核心区，沿線国家・地域開放との合作新高地
中国（広東）自由貿易区 ₂₀₁₅年 ₅ 月
広東・香港・マカオ合作のモデル区，₂₁世紀海上シルク
ロードの重要ハブ，全国改革の先行地
中国（遼寧）自由貿易区 ₂₀₁₇年 ₄ 月
東北旧工業基地の競争力と対外開放水準を向上する新エ
ンジン




中国（浙江）自由貿易区 ₂₀₁₇年 ₄ 月
東部地域の海上門戸開放モデル区，大口の国際商品貿易
自由化先導区，国際的影響力のある資源配置区
中国（湖北）自由貿易区 ₂₀₁₇年 ₄ 月
産業移転モデル区，新興産業・ハイテク産業集積地，全
面的開放の試験区
中国（重慶）自由貿易区 ₂₀₁₇年 ₄ 月
「一帯一路」と長江ベルトを相互に結ぶ重要ハブ，西部
大開発の重要拠点
中国（四川）自由貿易区 ₂₀₁₇年 ₄ 月
内陸開放型経済の新高地，国際開放通路ターミナル区，
内陸・辺境・沿江地域の協同開放モデル区






































































⑵　翟崑・周強「一帯一路的縁起与発展」『₂₀₁₅中国経済年鑑一帯一路巻』 ₃ － ₆ 頁。








⑺　 日本経済新聞₂₀₁₇年 ₆ 月₂₉日　電子版
　　https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM₂₉H₈T_Z₂₀C₁₇A₆FF₁₀₀₀/（₂₀₁₇年₁₁月₂₀日確認）。
⑻　商?部「一?一路合作扎?推?」http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/₂₀₁₇₁₀/₂₀₁₇₁₀₀₂₆₅₄₆₂₆.
shtml （₂₀₁₇年₁₁月₂₅日確認）
⑼　国家発展与改革委員会［₂₀₁₆］「『中欧班列建設発展規劃』（₂₀₁₆年～₂₀₂₀年）」http://www.ndrc.gov.
cn/zcfb/zcfbghwb/₂₀₁₆₁₀/P₀₂₀₁₆₁₀₁₇₅₄₇₃₄₅₆₅₆₁₈₂.pdf　（₂₀₁₇年₁₁月₂₀日確認）。
⑽　商?部「一?一路合作扎?推?」http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/₂₀₁₇₁₀/₂₀₁₇₁₀₀₂₆₅₄₆₂₆.
shtml （₂₀₁₇年₁₁月₂₅日確認）。
⑾　中華人民共和国商務部［₂₀₁₇］『₂₀₁₆年度中国対外直接投資統計公報』，中国統計出版社，₂₀₁₇年 ₉ 月。
⑿　国家情報センター編『一帯一路貿易合作ビッグデータ報告₂₀₁₇』（国家信息中心編『一帯一路貿易合作
大数据報告₂₀₁₇』，商務印書館，₂₀₁₇年₁₀月。
⒀　読売新聞　₂₀₁₇年₁₁月₂₈日。
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